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CARTA AO LEITOR 
 
 
 Nesta última carta que escrevo ao leitor da Revista Ciência em Extensão é 
importante assegurar que a publicação dos artigos revela a natureza mais evidente da 
extensão universitária: a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. 
Neste aspecto está o mais importante princípio e razão de ser da extensão universitária, 
sem o que, as ações de extensão baseadas em projetos, programas e atividades não se 
desenvolvem. 
 É exatamente na relação transformadora que se realiza a interação dialógica entre 
a universidade e a sociedade e vice-versa denominada “sentido de mão dupla” que 
significa a troca mútua de saberes em que ambas se beneficiam e conseguem realizar 
juntas a geração de conhecimentos para benefício de muitos. 
 Por isso, é preciso que os avaliadores da produção acadêmica em extensão 
estejam imbuídos desses princípios para que avaliem os artigos com o objetivo de 
divulgar o conhecimento produzido na perspectiva da relação transformadora entre a 
universidade e a sociedade. 
 Neste fascículo observa-se que os artigos demonstram de forma clara que esse 
princípio prevaleceu como, por exemplo, no estudo intervencionista sobre o preconceito 
desenvolvido com os alunos do sexto ano de escola estadual de São Gabriel, RS que 
adotou estratégia de vivência dos problemas enfrentados por mulheres, homossexuais, 
negros e deficientes.  Tal estudo proporcionou tanto aos alunos quanto aos pesquisadores 
uma reflexão sobre como é o sentimento de quem vive o preconceito e de outro modo de 
como os envolvidos se manifestam, além de diversas posições que definiram condutas 
tanto na condução do estudo quanto na postura dos envolvidos. Com certeza, todos 
passaram por transformações e é nítida a proposta de alertar os leitores desse artigo de 
que o preconceito não é uma atitude banal, mas sim determinante de conflitos profundos 
na sociedade. 
 Aqui me despeço, desejando a todos os leitores, autores, avaliadores, editores, 
revisores, assessores e membros do conselho editorial dessa importante e significativa 
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